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El presente estudio lleva por título. “Propuesta para la implementación de la metodología 5s para 
el aumento de la productividad del área de producción en la empresa Mavir Forestales EIRL – 
Villa Rica – 2020”, la cual está encaminado a conseguir áreas de ambiente de operaciones limpios, 
bien ordenados y seguro para los operarios, de tal modo que se sientan respaldados de 
desenvolverse seguramente para alcanzar una mayor productividad en la empresa 
El estudio elaborado es descriptivo con un diseño no experimental, que tiene como meta general. 
Elaborar una propuesta para la implementación de la metodología 5S para el aumento de la 
productividad en el area de producción de la compañía MAVIR FORESTALES EIRL – Villa 
Rica – 2020. Donde se pasó a proponer lo siguiente: El desarrollo de clasificar llevar a cabo un 
inventariado al 100% de todos los suministros, como también la inserción del sistema Lotto, el 
desarrollo de orden: se elaborara un layout para identificar todas las áreas, como también serán 
señalizadas, el desarrollo de limpiar se realizaran campañas de limpieza que se deberán realizar a 
diario, semanal y por prevención, el desarrollo de estandarizar se realizaran instructivos que 
estarán a cargo del jefe de planta, y se dará seguimiento (chek list) para ver el nivel de 
cumplimiento, el desarrollo de disciplinar se deberán realizar capacitaciones motivacionales a 
todo los trabajadores involucrados y auditorías. 
Para la recolección de datos se hizo un análisis de la situación actual de la zona de producción a 
través de la recolección de datos históricos, como también un diagrama de Ishikawa. Asimismo, 
se evaluó los niveles de cumplimiento de clasificación, ordenamiento, limpieza, estandarización 
y disciplina apoyado por el instrumento de recolección de datos que es la ficha de auditoria 5S, 
evaluación que se efectuó en las 4 zonas de producción (descargo, aserrado, cantoneado y 
despuntado). 
Finalmente se concluyó la productividad bajo en -8.67% en los últimos meses, como también la 
evaluación en las 4 zonas de producción (descargo, aserrado, cantoneado y despuntado) el nivel 
de cumplimiento fue: La evaluación de clasificar un 40%, 30%, 45% y 25% sucesivamente, la 
evaluación de orden un 30%, 32.5%, 30% y 27.5% sucesivamente, la evaluación de limpieza un 
40%, 50%, 52.5% y 42.5% sucesivamente, la evaluación de estandarizar un 15%, 30%, 30% y 
10% sucesivamente y la evaluación de disciplina en un 5%, 20%, 15% y 10% sucesivamente. 
 
 
